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Adnan Çöker’in sergisi 10 aralığa dek Galeri B ’de
"Bana görünmeyeni gösterin"
Demet Elkâtip
İ lk kişisel sergisinden bu yana 41 yıl geçmiş, “Oturdum say­dım, bu, yirminci sergi” diye­
rek anlatmaya başlıyor. Asla tü­
kenmeyeceğini hissettiğiniz ener­
jisi, aceleci el kol hareketleri ve 
mimikleriyle esprili anlatımını 
sürdürüyor. Önce, bugün profe­
sörlerinden biri olduğu (Mimar 
Sinan Üniversitesi) Güzel Sanat­
lar Akademisi’ne girdiği 1941 yı­
lına dönüyoruz.
“Akademiye girişte o günün ko­
şullarına, eğitimine göre bütün 
öğrenciler klasik bir eğitimden 
geçiyordu. Bunun için de karşısı­
na bir model konuyordu, modelin 
de kendisi heykeldi. Cansız mo­
del. Birinci yılda oluyor bu ve o- 
nun da adı galeriydi. Herkes gibi 
ben de o galeriden ve Şefik Bur­
salI eğitiminden geçtim. Küçük
bir anekdot anlatayım. Galeri bu­
günkü vitray atölyesine tekabül e- 
den yerdeydi ve hayli büyüktü. î- 
ki tane galeri hocası var. Ortadan 
bir paravanayla ayrılmış durum­
da. Önce bir bey geldi, 'İçinizden 
kendine güvenenler şuraya ayni­
sin’ dedi. Ben de daha akademiye 
yeni adımımı atmışım, kendine 
güvenmek güvenmemek nedir bi­
lemiyorum. Böyle bir durumda 
kendine güvenmeyenlerin yanın­
da yer aldım. Sonradan öğrendim 
ki Dekoratif Sanatlar gibi bölüm­
lerden arkadaşlarla birlikteyim. 
Bir tek resim öğrencisi benim 
kendine güvenmeyenler arasında. 
Sonra Şefik Bursalı geldi 'Bu ka­
dar mısınız?’ dedi ve başladık e- 
ğitime.”
Bir yıl Şefik Bursalı’yla çalış­
tıktan sonra Zeki Kocamemi atöl­
yesine geçmiş Çöker. Kocame- 
mi’yi anarken giyimine çok dik­
kat eden bir kişi olmadığını söylü­
yor önce. “Kurvaze bir elbise var 
üstünde fakat böyle bir elbise 
düğmeleri kapalı giyilir, açık giyi­
nirdi, hep öyle dolaşırdı. İkinci yıl 
atölyeye girdiğinde bize merhaba 
diyeceği yerde sobayı karıştırma­
ya başladı. O dönemde canlı mo­
del de çalışılmaya başlanmıştı. 
Hocamız sobayı karıştırdı sonra 
bizim şövalyeleri ışığa, modele 
göre yerleştirm eye başladı ve 
böylece eğitime başladık.” Bu a- 
rada gülümseyerek anımsıyor. 
“Atölyemizde bir yıl sanat tarihi 
dersinden kalmıştım ben.” 
“Hocamız Mazhar Şevket îpşi- 
roğlu. Bir gün konferans salonun­
da Orhan Peker’le yan yana oturu­
yorum. (Bir hatırlatma: Söyleşi sı-
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rasında sık sık andığı sınıf arka­
daşları Orhan Peker’in bugünlerde 
Milli Reasürans Sanat Galeri­
sinde, Turan Erol’un Y.K. Kazım 
Taşkent Sanat Galerisinde sergi­
leri sürüyor). Mazhar Şevket Ipşi- 
roğlu gotik sanatından bahsediyor. 
Bu arada ben de Orhan Peker’e 
bir fıkra anlatıyorum. Orhan ken­
dini tutamadı gülmeye başladı. 
Mazhar Şevket Bey de 'Kim, e- 
fendim ?’ dedi önce, sonra 'S iz’ 
dedi Orhan’a 'Neden güldünüz?’. 
'Hocam bir şey geldi aklıma, afe- 
dersiniz’ dedi. 'Numaranız ne­
dir?’. Numarasını, adını aldı, ders 
bitti, gitti. Ben de bir üzüntü. Oda­
sına gittim. 'Efendim, deminki o- 
layda arkadaşı güldüren bendim’. 
'Sizin numaranız nedir?’ dedi ve 
tabii yıl sonunda biz kaldık.
Anti parantez belirtiyor: “Aslın­
da benimki de sanat tarihçiliği de­
ğil. Biz çok şeyi biliyoruz ama sa­
nat tarihçiliği başka bir olay. Bu­
na Türkiye henüz müdrit değil. O 
ideal sanat tarihçiliği batıda oldu­
ğu gibi bizde yok. Mesela ben 
Louvre Müzesi'nde sanat tarihi 
kurslarına devam ettim. Prehisto- 
rik sanat dönemi için, işin uzmanı 
geliyor, o dersi veriyor. Aradan 
zaman geçiyor Hint kültürü üzeri­
ne başka bir uzman geliyor, o der­
si veriyor. Bizde, çocuklar ne ala­
bilirse, çocuklara ne verilebilir­
se... Bugüne kadar sanatın şura­
sından. burasından, 40 bin yılın 
sanatından birçok bilgi elde ettik 
ama biz sanat tarihçisi değiliz.”
Öğrenciyken soyut resme başlı­
yor. “Turan Erol ve Orhan Peker, 
o zamanlar akademinin aslarıydı­
lar. Onların içinde ilk defa öğren­
ci olarak soyut resim yapan be­
nim. O zaman çok genciz, gençle­
re hep ümitle bakılıyor.” 1951 yı­
lında akademiden mezun olunca 
doğru askere gidiyor Adnan Çö­
ker. Sonra, Ankara’da karayolla­
rında altı ay kadar, ardından İs­
tanbul’da, Selimiye’de iki - üç yıl 
topografi dairesinde çalışıyor. 
1955’te Avrupa sınavını kazana­
rak Paris’e gidiyor ve eğilimlerin­
den biri olan kübizmle karşılaşı­
yor. “O zamanlar 'B ir genç kü­
bizmden geçmeden sanatçı ola­
maz’ diyordum. Bugün aynı fikir­
de değilim ama kübizm sanatçıla­
rı besliyordu. Gerek Müstakiller 
Grubu’nda gerek D Grubu’nda 
bazı sanatçılarımızın kübizme e- 
ğilmeleri çok olumlu olmuştur. 
Çünkü böyle bir eğilim olmasaydı 
resim diye biz bugün illüstrasyon 
peşinde koşacaktık. Çünkü kü­
bizm demek bir nesnenin analizi 
de demektir.”
‘5 0 ’li yıllarda İstanbul’un en ö- 
nemli sanat merkezi Maya Sanat 
Galerisi. “Çok sonra öğrendiğim 
üzücü bir olayı anlatmak isterim. 
Meğer benim ‘55 yılının mayıs a- 
yında Maya Sanat Galerisi’nde a- 
çılan sergim, galerinin son sergi­
siymiş. ‘54 ve ‘55 yıllarında arka 
arkaya sergiler açtım. Ankara’da 
Helikon Galerisi vardı. Başında 
da Bülent Ecevit. Küçük ama ileri 
hamleli sergilerdi. O yıllarda 
Türk sanatçısı bir taraftan resim
sanatını uygulayıp, bir taraftan da 
resim sanatını çağdaşlaştırmak is­
terken bir başka önemli noktaya 
da dokunuyor. Sentez meselesine. 
Yani yerel kültürlerle sentez me­
selesine de önem vermeye başlı­
yor. Bu, daha önce de yapıldı. Bi­
zim asker ressamlar perfpektifi 
öğrendikten sonra İstanbul’un çe­
şitli köşelerini resmediyorlar. 
Bunların içinden batıya gidenler 
varsa batıdan da bazı yerleri res­
medenler var. En azından İstan­
bul’un şurasını burasını resmet­
mek bir ilk adım oluyor. Bir de 
perspektifi nerede uyguladıklarını 
düşünürsek; camii içleri ve dışla­
rı, eski abideler bunlara böyle bir 
olanak sağlar. Yani yerel hareket­
ler böyle başladı. Sonra figüratifi 
öğrendiği zaman, savaşlar karşısı­
na gelince, Türk’ün savaşlarıyla 
ilgili konulara geliyorlar.”
“Ben Kemalistim,” diye belirt­
tikten sonra Cumhuriyet dönemi­
ne geçiyor. “Türkiye’nin kuruluş 
dönemi bence 1923 - 1938 arası­
dır. Bu dönemin ve Mustafa Ke­
mal’in çocukları diye adlandırdı­
ğım Müstakil Ressamlar ve Hey- 
keltraşlar Birliği ile D Grubu, 
Mustafa Kemal’in çocuklarıdır. 
Onun 'Asıl olan benim yüzümü 
görmek değil, fikirlerimi uygula­
maktır’ sözü çok önemlidir. Meş­
rutiyet kuşağından Cumhuriyet’e 
intikal eden Çallı kuşağının sanat­
çılarına dikkat edersek, Mustafa 
Kemal’in portrelerini çok resmet- 
mişlerdir. Yani yüzünü resmet- 
mişlerdir ama Müstakiller ve D 
Grubu sanatçıları yeni fikirleri 
uygulamaya çalışmışlardır. Onun 
için Mustafa Kemal’in fikirlerinin 
Meşrutiyet kuşağının içindeki A- 
tatürk portrelerinde bulunmadığı­
na inanıyorum. Bunlardan sonra 
bizim kuşaklar gelmeye başlayın­
ca hem soyut resme giriş hem 
çağdaş olmak hem de başka bir 
kaynağa; kaligrafi kaynağına eği­
lim başladı. Kaligrafinin iki türlü­
sü: Ya Şeyh Hamdullah yolunda 
gideceksiniz ya da kufi yazılar, 
geometrik olanlarla gideceksiniz. 
Bu iki yolda da denemeler yapı­
yorduk. Önemli olan yapılmamış 
olanı göstermekti. Bana görüneni 
değil görünmeyeni gösterin. Sa­
natçının görevi budur !”
‘60’ lı yıllara kadar önceleri bi­
raz dağınık ve serbest çalıştı son­
raları soyut ekspresyonizmin hat­
ta biraz da soyut empresyonizmin
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yolcusu oldu. Paris’ten İstanbul’a 
tatil için döndüğünde bir baktı ki 
İstanbul “mavi”. Paris ne kadar 
“gri”yse İstanbul o kadar “mavi”. 
Ondan sonra “mavi” dönemi baş­
ladı Adnan Çoker’in resimlerinde. 
Kaligrafik değerlerle birlikte. 
1961 yılında Alman Kültür Mer­
kezi’nde açtığı sergideyse batıda 
çalışan bir sanatçının bazı şeylere 
olan eğilimi gözüküyordu. O şey­
ler enstalasyondu.
Tüm bunlar oluşurken Akade- 
mi’de asistanlık dönemi başladı. 
1961 - 1966 yılları arasında Tür­
kiye’de ilk defa öğrencileriyle 
müzik eşliğinde resim gösterileri­
ne girişti. İlk gösteri, okulun kon­
ferans salonunda önemli bir top­
lantı olduğu için yarıda kesildi. 
Gazetelerde 'Bach Akademi’de 
resim dersi verdi’ diye başlık atıl­
dı. - Bu arada ciddi bir müzik din­
leyicisi olduğunu belirtiyor. Otu­
rup hiçbir şey yapmadan müzik 
dinliyor. Dinlediği müzik de tele­
vizyonlarda, radyolarda hep veri­
len 19. yüzyıl müziği değil. Tür­
kiye’de çok az dinlenen ve reper­
tuarlarda yok denecek kadar az o-
lan 20. yüzyıl müziğini dinliyor. 
Öğrencilerine de zorla Stravins- 
ki’nin Bahar Ayini’ni dinletiyor.
1964 -1968 yılları arasında 
Salzburg - Paris - İstanbul üçgeni 
arasında yeni bir arayışa girdi Ad­
nan Çöker. Geçmişle ilişki yeni­
den kurulmaya başladı. Ve esas ö- 
nemlisi resmine simetri girdi. U- 
zun uzun anlatıyor simetriyi:
“Evrensel bir şey olduğu halde 
ikilem içinde bakıyorum olaya. 
Hem evrensel hem bizde var diye 
bakıyorum. Bu olay Mustafa Ke­
mal’e de ters değil. 1954 yılında 
PolonyalI bir sanatçı; M. Szcuka 
bir kolaj yapıyor. Bu kolaj Rus­
ya’da gelişmiş olan konstrüktiviz- 
min Polonya’daki uzantısı. Kola­
jın ortasında Mustafa Kemal’in 
resmi var, üzerinde 'K em al’in 
Konstrüktiv Programı’ yazıyor. 
Bu açıdan bir 'M ustafa Kemal 
Türkiye’yi kurdu, şunu yaptı, bu­
nu yaptı’ diyen Türkiye’ye bakın, 
bir de yabancı bir adamın olayı a- 
lışına bakın. İşte ben bu açıdan 
bakıyorum olaya. Bu konstrüktiv 
program gibi belli bir programım 
oluyor ve bunu da simetriyle an­
latıyorum. Simetri konusunda bir­
çok kişinin itirazları oluyor. Ne­
den olmasın? Birisi simetri diyor­
sa bir şey yapmak istiyordur. O 
güne kadar yaptığı o kompozis­
yon hikayelerini atlamak istiyor­
dur. Bu da bir şeydir. Bakıyorsu­
nuz sizin memleketiniz koca bir 
sentez ülkesi ve şu sentez ülkesin­
de bu kadar mimari yapıtlar var, 
hepsi de sapasağlam, dipdiri. Ko­
ca bir kültürün olayı. Bunu es mi 
geçeceğiz? Şimdi benim yaptığım 
tabii ki bir caminin resmini yap­
mak değil. Caminin resmini zaten 
yapmışlar. Niyetim de yok zaten 
onu yapmaya. Şimdi sorarım ben 
: Güneş dediğimiz zaman aklımı­
za gelen nedir? Rengi, sıcaklığı. 
Güneşin siz küre olduğunu biliyor 
muydunuz? Geometrik olduğu ni­
çin aklınıza gelmiyor. Ay da öyle. 
Güneş ne kadar küreyse, benim 
resimlerim de o kadar kubbe.” 
Resimlerinde simetriyi niye 
kullandığına dair ısrarla açıkla­
ma isteyenlereyse soruyor Adnan 
Çöker : Siz yumurtanın şeklinin 
açıklamasını yapabilir misiniz 
bana ? ■
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